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PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL -PROCAP· 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE PARA 
EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1 . 1 .  Institución Educativa 
1 .2.  Nivel 
1 . 3 .  Ciclo 
1 .4.  Aula 
1 . 5 .  Fecha 
( 
1.6.  Hora 
1.7. Duración 
1.8.  Bachiller 
1 . 9 .  Especialidad 
1 . 1  O .  Jurado 
Experimental "Antonio Guillermo Urrelo" 
Inicial 
11 
4Años 
Cajamarca, 29 de Noviembre 
1 0 . 1 5  a.m. 
45 minutos 
Jheny Soraya Avila Vargas 
Educación Inicial 
11. DATOS CURRICULARES: 
2.1. Área 
2.2. Enfoque 
2.3. Competencia 
2.4. Título de la Sesión 
-,_ Presidente 
},> Secretario 
;¡., Vocal 
: Teresa Elguera Jara 
: Manuel Angulo León 
Rogelio Plascencia Carrera 
: Personal social 
: Desarrollo personal y ciudadania activa 
: Testimonio de la vida en la formación 
: Historia del nacimiento de Jesús 
( ' 
111. APRENDIZAJES ESPERADOS 
¡----· i----- 
COMPETENCIA CAPACIDAD LOGRO ! TECNICA 1 INSTRUMENTO 1 1 
1 r 
>--- 
1 
-  
Escucha con 
Testimonio de la Vive la navidad atención pasajes 
vida en la reconociendo de la biblia Observación Ficha de 
formación que es la fiesta referidos al observación 
cristiana de Jesús nacimiento y la 
vida del niño 
Jesús 
ACTITUD: Muestra interés por conocer sobre la Historia del Nacimiento de Jesús 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
ESTRATEGIAS 
Inicio 
r-------- 
l 
1 
! 
MEDIOS �!�IEMP� 
MATERIALES PROBABLE . 
!-------------------- ---·---+-------- ----- 
- Entonamos una cancion con la participación de los niños 
acompañada de movimientos y palmadas: 
"Navidad, Navidad" 
Navidad, Navidad 
Hoy es Navidad 
Jesús a ha nacido hoy 
En el portal de Belén 
Canción 
() Navidad, navidad 
Hoy es navidad 
José y María 
Cuidan a Jesús 
La estrella de Belén 
Con su luz guiara 
Pastores y reyes magos 
Adoran a Jesús 10 min. 
Navidad, Navidad 
Hoy es Navidad 
Es un día de alegría y 
felicidad 
( 
-Iniciamos un diálogo acerca de la canción y realizamos diferentes 
preguntas: ¿Qué dice la canción?, ¿A quién mencionan?, ¿Quién 
será José?, ¿Quién será María', ¿Por qué hablan de una estrella? 
Preguntas 
-· Los niños y niñas responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
es navidad?, ¿Quién nace en navidad?, ¿Quién es Jesús? 
-La docente les comenta una anécdota vivida y pregunta: ¿Qué 
pasaría si este año no celebramos navidad? 
Juego 
- La docente les hace saber a los niños y niñas que el día de hoy 
entre todos vamos a: 
"Conocer la Historia del nacimiento de Jesús" 
Desarrollo 
-  La docente dialoga con los niños y nos ubicamos en media luna 
para escuchar la lectura 
·-Establecemos acuerdos para escuchar la lectura: Estar atentos, 
hacer silencio y no interrumpir u otras que los niños propongan. 
Papelote 
Plumones 
25 min. 
- La profesora lee a los niños el pasaje bíblico: El nacimiento de Biblia de los 
Jesús, "escuchan con atención y responden a preguntas, los niños 
también plantean sus interrogantes se genera el diálogo. 
niños 
- La docente invita a los niños construir un mural del nacimiento de 
Jesús, con ayuda de ellos se recuerda la historia y van colocando 
las figuras en orden secuencial, vamos observando, describiendo, 
interpretando y sensibilizando, procurando dar el valor real a la 
navidad. 
Papel Kraf 
Figuras 
Cinta masking 
tape 
La docente propone a los niños a relatar la historia del nacimiento 
del niño Jesús, voluntariamente, se aplaude y se valora las 
participaciones de los niños(as). 
Diálogo 
- Los niños y niñas representan la historia del nacimiento del niño 
Jesús, recorta las figuras y arma el nacimiento de Jesús. 
- Exhiben y valoran sus trabajos, expresan a la profesora en relación 
a lo que dibujaron 
Hojas bond 
Lápiz 
Crayolas 
colores 
Cierre 
- Recordamos las actividades realizadas, para lo cual responden a 
las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo lo 
aprendimos?, ¿Para que aprendimos? 
Diálogo lOmin. 
V. EVALUACION 
--- ----i-· 
TECNICA I INSTRUMENTO 
-- --�- 
INDICADOR DE 
LOGRO CAPACIDAD 
i--- 
I CRITERIO 
1 
. 
- --- t---- -----� 
-- -  
Escucha con 
Los niños Vive la navidad atención pasajes 
reconocen el reconociendo de la biblia Observación Ficha de 
nacimiento de que es la fiesta referidos al observación 
Jesús de Jesús nacimiento y la 
vida del niño 
Jesús l 
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VII. ANEXOS: 
() 
( 
ANEXO N2 01: Canción 
"Navidad, Navidad" 
Navidad, Navidad 
Hoy es Navidad 
Jesús a ha nacido hoy 
En el portal de Belén 
Navidad, Navidad 
Hoy es navidad 
José y María 
Cuidan a Jesús 
La estrella de Belén 
Con su luz guiara 
Pastores y reyes magos 
Adoran a Jesús 
Navidad, Navidad 
Hoy es Navidad 
Es un día de alegría 
Y felicidad 
ANEXO N2 02: Lectura 
Papito Dios nos habla 
o 
María estaba comprometida para 
casarse con José. Pero antes de casarse, 
se supo que ella estaba embarazada. José 
era un hombre bueno y decidió romper 
en secreto el compromiso. Mientras 
pensaba como hacerlo, un ángel se le 
¡pareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo. de casarte 
:on María, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu 
;anto. cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su 
1ueblo del castigo que merece por sus pecados. 
:uando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con 
( vtaría. Poco antes de que Jesús naciera, el emperador Romano, 
nandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que 
rivía en el Imperio. José tuvo que ir a Belén para qu(; lo anotaran . 
. o acompafl6 Maña, su esposa, que estaba embarazada. Mientras 
5taban en Belén, a Maria le llegó la hora de tener a su hijo, como no 
�contraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron 
� el lugar de la casa donde se cuidan los animales. cuando el 
1iño nació, Maria lo envolvi6 ert-pa,lales y lo acostó en un pesebre. 
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ANEXO Nº 5 
FICHA DE OBSERVACION DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
AULA: Cuatro añitos 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Historia del nacimiento de Jesús 
FECHA: Cajamarca, 29 de noviembre del 2018 
INDICADOR Escucha con atención pasajes de la biblia 
referidos al nacimiento del niño Jesús 
NIVEL DE 
N' 
LOGRO 
LOGRO "A"/ PROCESO INICIO "C:' / 
SIEMPRE '"'B"/ NUNCA 
NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES AVECES 
01 Al arcón Torres, Sebastián 
02 Aliaga Rosales, Bryanna 
03 Arribasplata Cayatopa, Briana 
04 Barrios Vásquez, Mari el 
05 Cabanillas Villar Jairo 
06 Centurión Escobar, Leonardo 
07 Chiquilín Zamora, Gabriela 
08 Candor Silva, Mariam 
09 Cueva Arce, Joseph 
10 Gutiérrez Duran, Ariana 
11 Honorio Abanto, jade 
12 Huacha Pérez, Jazmín 
13 Huamán López, Luis Adriano 
14 Huamán Mantilla, Ángel Manuel 
15 Huaripa Medina, Moisés 
16 Julcamoro Solano, Katerin 
17 Minchan Díaz, Andrés 
18 Ochoa Buendia, Josué 
19 Paico Julcamoro, Ronald 
20 Palma Cerquen, Milagros 
21 Pisco Centurión, Krrystell 
22 Portal estela, Lucero 
23 Quiroz Cieza, María 
24 Ramos Jara, Fátima 
25 Rodríguez Rodríguez, Mathias 
26 Rumay Castro, Kelly Tatiana 
27 Tello Bazan, Wilson 
28 Valdez Eugenio, Gianfranco 
29 Vera Domínguez, Ángel 
39 Villanueva Gallardo, Jherik 
